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Objecte del Projecte 
 
  
 L'objecte del present estudi, encarregat per l’àmbit de gestió del territori de 
l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, és millorar l’actual accés a l’institut de 
formació professional ”Leonardo da Vinci” situat a la carretera BP-1503 de Sant 
Cugat a Rubí. L’institut es troba  a peu d’una carretera que tradicionalment ha tingut 
molt de trànsit, però que en els darrers anys encara s’ha incrementat molt més 
degut a la millora de la connectivitat amb l’autopista AP-7, i a tot un seguit 
d’equipaments que s’han anat construint, principalment el centre comercial Sant 
Cugat. 
La carretera té una clara orientació est-oest. L’institut ”Leonardo da Vinci” es 
troba situat al sud de la carretera, amb un entrador actual que serveix d’accés. Pel 
costat de ponent la parcel·la del IFP queda limitada pel torrent de la Guinardera. Al 
costat nord de la carretera, se situen diferents instal·lacions industrials, però sense 
interferir amb la BP-1503 gràcies a un vial lateral. 
 
 
Situació actual  
 
Actualment la situació és caòtica i presenta gran perill pel nivell de 
requeriments de mobilitat exigits i el poc ordre urbanístic plantejat.  
A banda i banda de la carretera, just davant de l’institut, hi ha parades de bus 
per a cada sentit, connectades mitjançant un pas de vianants pel costat est. Tot i 
que les parades són prou amples i estan ben configurades (la del costat nord amb 
una bonica marquesina de formigó que a la vegada serveix de contenció de terres), i 
estan dotades de bancs, papereres i altres elements necessaris, no tenen voreres 
que li donin continuïtat, amb el perill que això suposa. La parada nord es troba amb 
la sortida del vial lateral sense cap tipus de pas ni protecció, i la del sud és una illeta 
rodejada de cotxes per ambdós costats.  
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La senyalització horitzontal és amb línia discontínua a varis punts, cosa que 
permet els girs a l’esquerra sense cap tipus de tercer carril ni espais habilitats. 
 
A l’aparcament de l’institut es permet l’estacionament en semibateria i la 
circulació en dos sentits, cosa que propicia la sortida i l’entrada també pels dos 
costats, creant gran sensació d’inseguretat i caos. 
 
Solució plantejada 
 
Es proposa mantenir les dues parades de bus existents però creuant la 
carretera no per l’actual pas de vianants sinó per un de nou situat més cap a ponent. 
Això permet concentrar el pas en un únic punt, que a més serà el més estret de la 
carretera, ja que es planteja per els altres àmbits incrementar a un tercer carril 
l’actual calçada. 
 
S’elimina l’accés vial a la carretera des del lateral nord. Es construeixen noves 
voreres a nord i a sud del nou pas de vianants, configurant un eix peatonal 
tranversal a la carretera, que articula el pas per aquest costat oest.  
 
Es restaura la marquesina de la parada sud. Es crea un nou pas de vianants 
elevat que permet l’accés a aquesta marquesina i evita l’entrada dels vehicles a gran 
velocitat a l’aparcament de l’institut. Pel costat de ponent d’aquesta parada s’elimina 
la sortida dels cotxes, i l’actual porta i tanca. 
 
A l’aparcament, es repinten més gran les places (fins a 4.50 m.) per 
aconseguir un estacionament en bateria a ambdós costats (a més de l’estacionament 
del bus escolar al costat sud) en detriment del carril central que ara queda reduït a  
sols  4’86 m., distància suficient per l’únic sentit de circulació ara permès. S’habilita 
un espai per aparcament de 38 motos i 18 bicicletes a l’àmbit interior de l’institut. 
 
A la sortida de l’aparcament de l’institut es construeix un tercer carril central 
que permet la incorporació cap a Rubí de forma segura. Aquest àmbit més gran de 
calçada es manté fins les parades de bus, de forma que la incorporació i sortida no 
suposi cap maniobra perillosa. 
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Conclusions 
  
L’ordenació proposada millora la seguretat dels vehicles, limitant algun dels 
actuals moviments caòtics i ordenant el trànsit. Els vianants tenen un recorregut amb 
voreres sempre segures i creuant la carretera per un únic pas de vianants 
semaforitzat. La millora de la seguretat i l’ordre permet a la vegada un increment de 
l’espai destinat a bus escolar i a les places d’aparcament de vehicles, motos i 
bicicletes.  
 
L’estimació pressupostària per a les obres és de 145.234’62€ per a execució 
material, preu que a priori sembla perfectament assumible tenint en compte tots els 
avantatges abans esmentats, i la repercussió que tindrà no sols per l’accés a l’institut 
sinó també per la millora de la fluïdesa de la carretera BP-1503. 
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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
N
AMBIT DE GESTIO DE TERRITORI
AGOST
2004
        Oscar Farrerons
Miquel Marti
PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCES
A L'IFP "LEONARDO DA VINCI"
SANT CUGAT DEL VALLES
BU
S
3,
50
3,
50
3,
50
0,
76
ap
ro
x.
1,
00
4,
50
1,
50
BARDISSA EXISTENT
A RETIRAR
CUNETA EN PROJECTE. DEL COSTAT
NORD A PERLLONGAR 40m. MES
ENLLA DE L.P.
3,
50
3,
50
3,
50
PEÇA LIMIT ASFALT EN
PROJECTE. MATEIX
MODEL QUE L'EXISTENT
R 15,00
VORERA EXISTENT
A MANTENIR
4,
86
4,
50
LUMINARIA EN
PROJECTE
SANEIG I RECONSTRUCCIO DE LA
MEITAT DEL CARRIL DIRECCIO RUBI
EN TOT L'AMBIT DE PROJECTE
R 5
,00
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/250
38 motos
18 bicicletes
VORERA  EN PROJECTE
ZONA VERDA EN PROJECTE (GESPA O BARDISSA)
CUNETA EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
RESUM MILLORA FUNCIONAL INTERIOR A L'IFP
NOVES PARADES D'AUTOCARS ESCOLARS, 60 PLACES 
DE COTXE (ARA 40), 38 DE MOTOS, 18 DE BICICLETES
VORERA EXISTENT A MANTENIR
2,
13
VORERA EN PROJECTE
ELEMENT DE FORMIGO
CONTENCIO AIGUES TALUS.
VEURE TIPOLOGIA EXISTENT
2
 PLANTA GENERAL
BANCS "ROMANTICS" A
SUBSTITUIR PER MODEL CORREGUT
EXISTENT AL COSTAT
ENLLUMENAT EXISTENT
A RESITUAR
BARDISSA EN PROJECTE
0,40
R=
65
,0
0
R=
65
,0
0
R=45,00
R=3
,50
R=
65
,0
0
R=
65
,0
0
PK-167,22
L.P.
L.P.
EMBORNAL EXISTENT
A RESITUAR PREVI
PAS VIANANTS
0,
46
4,
79
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE.
COMUNICACIO CALÇADA
CENTRAL AMB LATERAL
GUAL DE PECES DE FORMIGO
RESITUAR EMBORNALS
EXISTENTS
PAS DE VIANANTS ELEVAT EN PROJECTE
EMBORNALS EN PROJECTE
A CONNECTAR AMB
EMBORNALS EXISTENTS
ARMARI REGULARITZACIO
SEMAFORICA EXISTENT A
MANTENIR EN POSICIO I
OBJECTE D'ARRANJAMENT
TANCA I PORTA
EXISTENT A SUPRIMIR
A
A
B
B
BACULS SEMAFORS A
RETIRAR PER COL.LOCAR
EN NOVA POSICIO
VORERA REALITZADA EN
FASE PREVIA DE PROJECTE
ARBRE A RETIRAR
BACULS SEMAFORS A
RETIRAR PER COL.LOCAR
EN NOVA POSICIO
VORADA EN PROJECTE.
ELIMINACIO GIR A
CALÇADA CENTRAL
SEMAFORS EN PROJECTE.
APROFITAR BACULS PETITS
QUE ES RETIREN
SEMAFOR EN PROJECTE BACUL CURT (TRASLLAT D'EXISTENT)
SEMAFOR EN PROJECTE BACUL LLARG (TRASLLAT D'EXISTENT)
SEMAFOR DE PREAVIS
EN PROJECTE
SEMAFOR EXISTENT A MANTENIR
LA D.F. CONFIRMARA EL PINTAT O
NO D'AQUEST PAS DE VIANANTS
IMPLANTAR CARRIL ADICIONAL
(TOT EL FERM) I CAPA RODADURA
A TOT L'AMPLE DE LA CARRETERA
17,29
L.P.
TUB SANEJAMENT EN PROJECTE
DE CONNEXIO D'EMBORNALS
NOUS A EXISTENTS
RETALLAR XAPA COBERTA QUE
SOBRESURT DE L'ULTIM BANO I
RESTAURACIO MARQUESINA EXISTENT
PAS DE VIANANTS ELEVAT
EN PROJECTE
SEMAFOR EXISTENT A MANTENIR
AMB EXTENSIO DE BRAÇ SEGONS
NOVA REGULACIO
GUAL DE PECES
DE FORMIGO
SENYAL R-400c
EN PROJECTE
FRACCIO D'ANTIGA
VORERA A DESMONTAR
TUB SANEJAMENT EN PROJECTE
A CONNECTAR A TUB PREPARAT
EN FASE PREVIA
EXCEPTE SERVEIS
ESCOLARS
C
C
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALA:
PLÀNOL Nº
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
3
LA PROPIETAT:
 PERFIL LONGITUDINAL
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
AMBIT DE GESTIO DE TERRITORI
AGOST
2004
        Oscar Farrerons
Miquel Marti
PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCES
A L'IFP "LEONARDO DA VINCI"
SANT CUGAT DEL VALLES
PC 125,00
TERRENY
RASANT
DISTANCIES
126,477
00,00
IN
ICI  PRO
JE CTE
FI   PRO
JECTE
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/250, VERTICAL 1/25
60,00
80,00
100,0 0
1 20,00
140 ,00
160,00
NOTA:
EL PERFIL LONGITUDINAL RESTA COMPLETAMENT DEFINIT PER LA 
RASANT ACTUAL DE LA CARRETERA I SOLS ES PER TANT INFORMATIU 
DE L'ALTIMETRIA QUE FINALMENT ES CONSTATARA.
EL TERCER CARRIL  SERA LA PERLLONGACIO EN SECCIO 
TRANSVERSAL DE LA PLATAFORMA EXISTENT SEGONS PLANOL 4.1
APROX. 3,45%
126.457
126.417
126 .60 6
127.00 0
127 .781
128,500
129.14 2
130 ,000
1 30.965
1 31.618
2 0,00
4 0 ,00
167,2 2
PU NT BA
I X
12 6.4 28
126 .5 3 4
1 2 6.85 7
127 .538
128, 534
129. 581
130.4 64
131 .309
APROX. 0,36%
AMBIT BUS
AMBIT SORTIDES DES DE IFP
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALA:
PLÀNOL Nº
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
4
LA PROPIETAT:
SECCIONS TRANSVERSALS I DETALLS
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCES
A L'IFP "LEONARDO DA VINCI"
SANT CUGAT DEL VALLES
AMBIT DE GESTIO DE TERRITORI
AGOST
2004
        Oscar Farrerons
Miquel Marti
3,50
CARRIL DIRECCIO RUBICARRIL DE GIR
SECCIO TRANSVERSAL AA. ZONA CARRIL D'INCORPORACIO A CARRETERA
ESCALA 1/50
0,06
0,20
0,25
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
BASE GRANULAR (TOT-U ARTIFICIAL)
SUBBASE GRANULAR (TOT-U NATURAL)
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA D-12
3,50 3,50
CARRIL DIRECCIO SANT CUGAT
2%
4%
CUNETA
1,50
MURET
0,30
0,
06
FORMIGO HM-20
TALUS GESPA
ACTUAL
0,
06
SANEJAR MIG CARRIL EXISTENT DIRECCIO
RUBI EN TOT L'AMBIT DE PROJECTE
SEGONS CAPES INDICADES
VORAL-
CUNETA
1,00
2%
ZONA VERDA
BARDISSA
13,86 aprox.
APARCAMENT IFP
FORMIGO HM-20
EIX ACTUAL
1,16 aprox.
PEÇA LIMIT EXISTENT A MANTENIR O
INCORPORAR EN ELS METRES QUE FALTA
MURET FORMIGO
HM-20 SEGONS
TIPOLOGIA EXISTENT
4%
4%
0,
20
LUMINARIA DESPLAÇADA
3,50
CARRIL DIRECCIO RUBIPARADA BUS
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA D-12
3,50 3,50
CARRIL DIRECCIO SANT CUGAT
2%
0,
06
VORERA
AMPLIADA
2%
4,79
VORERA EXISTENT A ELEVAR
0,46
EIX ACTUAL A MANTENIR
SECCIO TRANSVERSAL BB. PARADES BUS
ESCALA 1/50
VARIABLE. MAX. 3,72
PARADA BUS
1%
APARCAMENT IFP
FORMIGO HM-20
RETALLAR XAPA QUE
SOBRESURT DE L'ULTIM BANO
VARIABLE. MAX. 1,89
MARQUESINA BUS
EXISTENT
TALUS GESPA ACTUAL
SECCIO TRANSVERSAL CC. PAS DE VIANANTS
ESCALA 1/50
REGULARITZACIO VORERA EXISTENT.
LA DF DETERMINARA LA NECESSITAT
D'EMPRAR FORMIGO ALLEUGERIT
3,50
CARRIL DIRECCIO RUBIVORAL
AGLOMERAT ASFALTIC
RODADURA D-12
1,50 3,50
CARRIL DIRECCIO SANT CUGAT
2%
VORERA EN MITJANA
9,80
0,
06
FORMIGO HM-20
VORERA
2%
TORRENT DE LA
GUINARDERA
4,70 aprox.
GUAL DE PECES
DE FORMIGO
EIX ACTUAL A MANTENIR
TERRES SELECCIONADES
GUAL DE PECES
DE FORMIGO
RESTAURACIO DE LA
MARQUESINA EXISTENT
NIVELL ACTUAL APROX.
LI
M
IT
 P
RO
JE
CT
E
AGLOMERAT ASFALTIC
CAPA INTERMITJA G-20
BASE GRANULAR (TOT-U ARTIFICIAL)
0,50
MILLORA ESPLANACIO AMB PEDRA FRONT DE CANTERA
0,09
LI
M
IT
 P
RO
JE
CT
E
0,09
0,
06
SANEJAR MIG CARRIL EXISTENT DIRECCIO
RUBI EN TOT L'AMBIT DE PROJECTE
SEGONS CAPES INDICADES
0,
20
AGLOMERAT ASFALTIC
CAPA INTERMITJA G-20
0,09
BASE GRANULAR
(TOT-U ARTIFICIAL)
0,
06
0,
20
AGLOMERAT ASFALTIC
CAPA INTERMITJA G-20
0,09
BASE GRANULAR
(TOT-U ARTIFICIAL)
SANEJAR MIG CARRIL EXISTENT DIRECCIO
RUBI EN TOT L'AMBIT DE PROJECTE
SEGONS CAPES INDICADES
CALÇADA LATERAL EXISTENT
6,50
INCORPORAR
GUAL DE PECES
1,20
0,
20
0,
15
FORMIGO HM-20/B/40/I
TOT-U
ESCALA 1/5
FERM CUNETA I VORADA
LI
M
IT
 P
RO
JE
CT
E
10%
20X20X8
RIGOLA DE RAJOL HIDRAULIC
VORADA TIPUS (28x17)
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER DE CIMENT
ESCALA 1/10
DETALL VORADA
28
17
DETALL DE VORADA AMB RIGOLA PER 
POSSIBLE APLICACIO SEGONS DF
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACIÓ DE PRESSUPOST 









